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1_116 -.2. -1 törtc.nehd önvizsl -tt 60 -1z 
rfl,n 	 konfliktus= oriontlts 
. 	publik±:ciák 	 r6oz6n1 Da-liuolhetők. E;y fc- 
ez, 	icl törtánel:LUr.k 6s nn,i iyr v-,1(5oa;unk 
Ezzel 
'Icmr 	ktlYcirbőző törtc -nol:A .okokból olykor-olykor iÉr 
torzult trti1i nyilnossunk C r6sze n0 4y6- 
7,Tult. Mort 	is itt, 	köz6 -pre szorult D6rst:kelt 3bvi t6.- 
jon 7Z (-,, 6szsTes, 	orr1i, trsn,d-1111.i fejlődás? 
I', 60-9,s , vek vá pro;ressziój -i. leinkbb esszőisz- 
tikus= 	 ioo16;T:..1:us, ykrui :lessi -misztikus 
t-tAsú ín'Lsokkl jel - ::Itkozett, n. 	 ellett 
fi1ozáfi-1 	szocir)16 	terület=. A 70-es óvek also fa- 
1(. 1- en oltűnt 	 - HQ11Lr kr;nes, VjJ Mihly, 
?larkuo Györ -731- ' szccio16;us Heedűs ',1-1C.rEs 6s Sze- ,. 2 , 
Ivan úttörő jé11arLí ittErirn , ncmzetközile -:; is is-
:art .1un1cssó:7,a= 	 itt. 
70-as Jvekboi , cure 	 ":11i 	kárdáse került 
el6t6r1:c 	lo,ven" kurdo.c1io1yatt. Ez köszönhotő vclt 
1968--Is ref= 1,-;f6kez,so következtGben jelent- , kező bolső 	 .-rondo177.A2:, -,3elyek növeked6s6t s fel- , 
színro 1erül6sc:t 	vii 	 i v1 	 :10:uorsitett-., s 
íTj 	 helyzet hthtc , rec'.1is 	 terveket 
70-es c..vek vCure újr-. 
z(1-1s7politikusok ós Jzzszok , int T -1rdos Marton, 
Nyors Razes, 'nt -).1 Lelá., ije -;szültnek 	 kerülnek 
jelontös 	 L. z''- Korni JHnos:"".. 
B -luor 	 ciklusok". 	szC..c16- 
i. -1=, Iliközban oTirre 	 tudr-:Iny hizi fo7.- 
lolarc1-1.0szc:ro, 	tarstlo -22, ::.1,06rett.so kerül clőt6r 1JC: -. Let- 
rejdn, vney újjszUlctik eTy sor sz-,kszocio160;i-,, jelentős' 
ore(Im: -, vJ:L.t úr cl Kulcs.ir 	 Pero Zsuzs -1, L:s Kolosi 
struktúrdnk: kut -ytc.:sél-m. 
v-,16 fo71 - J-. s1)-m is előtLrb herül 	sz-kelell, szUks es- 
s vlik n  politik-.i ircnyts tudon6.nyossák növeL6se, 
e:77:18 1.1t-n 	 p(_)litjlsk-AUdományi DunkHk. Ezek 
közül Bihri IIih1y úC Goll.bdr Ceb 	rsnit lehet 
70-co (Lvek közelD6tc51 1ss n t.Lob körben is isrlortt6 
új iro(2-do:Ituclol:1:1nyi 	 k4visolOinek 
Bojt::x Enclr6r61, Horvdth Iv- nról, 
Feroncről, Szörnyi Laszláról, Vor:)s.Lnc1-
rasr61, B1ss PL:terről, 17),-;('_nóti S1'..nJorról v-1,n itt sz6 J . S 
Ilikz 1Len 13-16%-os lesz z Jvi 	 s 	könyvc:',=k lndr; 
is ,3yors'Ill= all1cer2nek, ile;jelenik /ill e -wiket új-
r -1 	 clod-sorb= 	 for71- 
tntt reny: Ottlik 	 htron; Spir6 Györ -;y: z 
Ikszek; Esterhzy IDLter: Tor:10168*i re7ny. 
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új 	reformintzkede:sek előlLLszítői 1968 t .a-  
r_uls 	ibál okulva c: ;,.yre jobban od qf i ;yelnek a 	zd^,sei i3poli-  
tiMai mü:velcteket elszenvedő 	Kik 1::hetnek erg  
reform kik ellenfol: ivc? Milyen szocia lis feszült-  
sé ;elTot coznak ~, -; -~zc'^sú ;i , politiltai vfltozasok ::s ho.;yan  
lehe tezcl_:e t ellensúlyozni? Miközben ilyen k crcicsek e;yre  
többször Derülnek fol e .;yórtel.:lűvé; vó lik, '_1o :;y a  :;azd -,,sá gi 
re fo=^k e7yid : j űler; trs n daloy _politik,s,i ref ormkat is kí-
vannak. E refor_lok előkcszít%:se sze:leskörű t( rsa(1alor_Ztudo__Zá-  
nyi vizs ;o:1atokat i;:.nycl, a felmerülő kárc?ósc:kre csnli törté-
neti _:10 ;közelítisbcn 'chat vlaszt adni: A társ^,da1T.Zi  nyil- 
Zavaralt, , `? dOVlans j elens,á geket, aZ un. L1`1,.'3 •yOY1a - 
nys crtólLeli v~_lság~ t kutató amóc'szertani 	mellett  
k~:nytolonek a történ;:lc.:1 gcic: fordulni. /Pl. Hankiss Eler_Z:r,  
H - ,rikiss Á;ncs tanulrlci nyai ./ 
törtnettudo__Zány .m ~ gpróbalj a tisztazni  
s ^.dalol,~ 
 
új- és le ;új abbkori törtónetc,nek le,-;fontos-.bb kc:r-  
. dóseit s 	Péter qz Osztrk-Ma ;yar 1:.7onarc :hicív9,1 kapcso-  
19.tban, 0r.1os 	első vil^gh;ború utóni bókekötcsek  
körü.l: .lcnyeit Juhász Gyula Ma;yrorszá r; ~:.Z ~:sodik vi]_ci:rhóbo- 
rús szerepét T ' . T+.!íás történcszek 	tarsad-llorlfej lődós  
llcly ~ t Mer-esik az európai és rc ;ionlis fejl6dcsben: P9,cl1  
Zsi';:nond T.:1, Berend T. IvanB Ránki Györ„y - gazdas^.;törté-  
neti 	 . Szűcs Jenő, a  középkori tör-r  
tónelo1.1 írta Lief; az ell.lúlt ávtizc: le ;sikerescbb  
tört::neti cssz::j ét flVAz19,t Európ-, ':,cy:ror._Z türt.;n: ti ró 7iój áré,1"  
cí-1:1c1. Ey másik. fontos terület az , ~,~.~1ely az utóbbi 40 óv , r t f"I ~ 	 r-~ :, r i, 	r 	r• 	r 	n 	' '- tö~ ~ - ~n~l~~rc ~~ ~.~, _~t~~ t ,yahorló SGovjotuni o r.;eli 
szoci ~ liz .1us-::ZC'.`ll előfoltételeit, kialakuld s ~ t ós fcj lő-  
° dvsónk e ;yos, k írdéseit vizs ;a1j :. Idétqrteznak Szv Lik  
T^,11ar Ferenc, c ;s Krausz Tal:ias publikacl:;l . 
fi ~,t al értelrlis ~;.;iek között t9,1n a kultúr- ós esz-._Ze-  
tört énet ir.hti órc'eklö c'ó s 	10 ;n-1-;yobb. Ezek q fiatalok ~, 
_:larxiz=:luS rencsz6.naz6 n -tk elmult av`l,l /rn1_kor esz::letÓrtc;nctivE;'  
"szelídülnek" 	olel_1zÉSei ós r:~e:;;llapításai, 	° 
fo1, ozntosan eltűnik ~ ivatkoz ~ si 9,19,pkánt vfl,16 haszncilatuk,  
s c-;yrc; több p-;l ;ári szerző rlunk ~ j a kerül lefordítsra/  
srelleYli ve zrfonEl " °ut;:n kc;nytelenek r_.:;zni. 11z 50-es óvek 
alt9,1 nc;lyen. _ "«: • -;SE:bZOtt 	szellemi 11ayo11á nv_ o?i - a ne- 
pi, 	k; rcsztány-konzcrv -i,tív, 	m_r_xista - újr9.felfed`zse,  
Lontinuits án^1L 	fclhasznó l~ sa nehóz fel`'c'at.  
Epp e:zrt indult _Ze,; a 1:1á.r-Y1á r. elfelejtett nr-t.;y 	poli-  
-7;;nc'olkod ók á Eötvös J6zsEf,  ; Szokfű Gyula , Szabó Dezső,  
J~ szi 98z1Lr; Kórolyi Mihály, Bibó István életműveinek  fcl- 
. Ezen órd eklőc-1ós er;y isik irnya az idcoló ;iatör-  
tnoti fc:ldolr;Ozások feló fordult: olsősor' -:;an Németh G. Bó-  
la, :Sz",bó IL2i_ ~ s , Szilá;yi Áko8 ós Ludn,ssy 1`iari~ t~null~á nya- 
irn, =~ ~sndolok ~ . ~ a 
évek eleje 1A- );y-,.r szellemi ólctének tal<<n lerr,-  
n-ópszerűbb 	ne=ct, a ncY_.zeti 	t;s a kül- 
földön ólő '1`lyzetének kórc'óse. Ez nc..icscak szűk 
:;rt ~ lY-lisé ;i rte.;eket, hanell 	t=s9, c' (1lom nagyobbik részt  
is úrc'okli, e;yrószt :Z;srt több tízezer csaló `nk  
r^inkn 
 
túl ólő rokon-., ne;.srószt tórs^,a9,l::lunk v~:ltoz ~.sai 
közepette o .7y na-;y órte;k- 6s ic'entitá Sválc ~;got 61 Lit. A nó--  
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:_ze:,;növekcdott 	ós szellemi uton;;min , 	v^ 1to- 
zóbnn 16vó politikai 11 -yilvno-ss:. ; következt::ben a ngkrokö-  
zöss ~ '_-zez 	kvtőOLds is ?..1:: skent- vctódik fel, _:1int néll6ny 
evvel ezelőtt. _"; z ~,... ,7 	r:-;,-, 	 ,. 	,_. 	~ , .	..._1 c:r ~z~~_:.~árn, ~:1inc~ cnnapi c l e tLb cn anyany ~:l- 
ve s n nc::.lzeti szi:'1?.?álU_l0k ~-.ltn1 , órzelmein ker : sztül n6p6 lez 
való -ötó (:_ óse 	 le;k ;zenf ekvób .. E kcrdesben enne k 	 -z1c 7c1es- 
nek 110 ;y,r'-j ,. ás 7aikntj e `"l, Í ontQs sziunkrn. Ebben sc .;íti>et 
^,z n t~~ rtól-1el:,i önvizs ;c::l ~.t 9 =iröl az előbbiekben írtaD. Ez  , sei t'_Zeti c;y tisztultb köz.;ondolkoas  
re_~.lis tört ~nel:ai 6rtkrend 1etrejöttet, rulclyb, n az önbecsü-  
l c:s Ls'kritikus önis::leret 	:_1e:;újuló crszsces 
szc:_llc letet tcrc'_-.lt?ZLt.  
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